















                                                 2020 年 12 月 25 日 
 
 
*青山学院大学総合文化政策学部 **東京国際大学人間社会学部 ***神奈川大学 ****岩手
県立大学盛岡短期大学部 *****広島大学大学院人間社会科学研究科 
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である。聞き取りは 2018 年 12 月 23 日（矢野、牧野、三須田の 3 人）および 2019 年 3 月








 なお本研究は JSPS 科研費 17K04150 の研究成果である。 




―」『福井大学教育地域科学部紀要』第 3 号，福井大学教育地域科学部： 89-129． 





















                                   
 
【参考：細谷昂先生の経歴】 
 1934（昭和 9）年 8 月 28 日、東京生まれ 
 1941 年 4 月 山形県師範学校附属国民学校入学。 
 1942 年 11 月 宮城県女子師範学校附属国民学校転入学 
 1947 年 3 月 宮城師範学校女子部附属国民学校卒業 
 1947 年 4 月 宮城師範学校女子部附属中学校入学 
 1950 年 3 月 東北大学宮城師範学校附属中学校卒業 
 1950 年 4 月 宮城県仙台第二高等学校入学 
 1953 年 3 月 宮城県仙台第二高等学校卒業 
 1953 年 4 月 東北大学文学部入学（教養部） 
 1955 年 4 月 東北大学文学部社会学科進学 
1957 年 3 月 東北大学文学部社会学科卒業 
1957 年 4 月 東北大学大学院文学研究科（社会学専攻）修士課程入学 
1959 年 3 月 同上 修了 
1959 年 4 月 同上 博士課程入学 
1962 年 3 月 同上 単位取得退学 
1962 年 4 月 東北福祉大学社会福祉学部講師（-63 年 9 月） 
1963 年 10 月 東北大学講師川内分校 
1964 年 4 月 東北大学講師教養部 
1966 年 2 月 東北大学教養部助教授 
1977 年 4 月 同上 教授 
1982 年 4 月 東北大学評議員併任（-85 年 3 月） 
1985 年 4 月 東北大学教養部長併任（-89 年 3 月） 
1993 年 4 月 東北大学大学院情報科学研究科教授（-98 年 3 月） 
1993 年 4 月 東北大学評議員併任（-97 年 3 月） 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































由さんと内田司さんの牡鹿半島漁村の調査研究（『村落社会研究』第 24 集、1988 年）や、
また光吉利之さんや後藤和夫さんなどの「農漁村における家族の変容」（『村落社会研究』第
25 集、1989 年）なども発表されています。 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































岩手県立大学総合政策学会 Working Papers Series No.148 
        
細谷昂先生に聞く：戦後日本農村社会学者への聞き取り資料 
(Interview with Professor Emeritus Hosoya Takashi : Record of 




発行年月日 2020 年 12 月 25 日 
発行 岩手県立大学総合政策学会 
聞き取り後の懇親会にて 
